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Forbrugen af kunstig Gzodning i Danmark
i Aaret 1869.
^  Lighed med ifjor rettede v i ogsaa iaar en A nm odning til  
d'H rr. G jodningsfabrikanter og Im p o rterer  om at meddele oS 
O p ly sn in g  om den i Aaret 1 8 6 9  brugte M oengde af kunstig 
G jo d n in g , da det, som vi ifjor noermere udviklede (3d ie B in d  
S id e  2 9 2 ) ,  er af V igtighed saavel for Landmanden og G jod -  
ningsfabrikanten som for N atio n a l-O k o n o m en  at vide, i  hvilken 
.M aalestok denne voegtige S t s t t e  for Agerbruget bliver benyttet, 
og i hvilke Egne den benyttes mest. Folgende H errer have be­
redvillig imodekommet vor A nm odning:
B r u u n ,  S o n d erm slle , V iborg.
C l a u s e n ,  H elletofte, Langeland.
F i s c h e r ,  H orsens.
F o s s ,  Kjobenhavn.
F r a n d s e n  L  M e y e r ,  Kjobenhavn.
G j e s s i n g ,  Odense D a m p m slle , O dense.
H o f f m e y e r  L  E e g h o l m ,  Kjobenhavn,
J e s s e n ,  Kjobenhavn.
M u u s ,  K er tem in d e .
O w e n  L  S o n n e r ,  Kjobenhavn.
P r i o r  L  T h o r s e n ,  Kjobenhavn.
R e e ,  A arhus.
T e s d o r p f ,  O urupgaard (fabrikerer sur fosforsur Kalk 
t i l  eget Forbrug).
T id ssk rift for Landskonom i. 4 . R  IV . 3. 1 3
D e r  savnes altsaa ligesom ifjor M eddelelser fra enkelte 
Fabrikanter og Im p orterer , og ihvorvel vi beklage, at d 'H rr. 
ikke have villet bidrage deres t il, at ver kunde erholdes en saa 
vidt m ulig fuldstoendig korrekt O versigt over G jsd n in g sfo r -  
brugen herhjemme, skjondt de os tilstillede O p lysn in ger  benyttes 
paa en saadan M aad e, at de ikke kunne aabne Udenforstaaende 
In d sig t i den enkelte F o rretn in g s O m fang og M ark ed sp lad s, 
saa tro vi dog, at S a v n e t  deraf ikke i nogen vcrsentlig G rad  
svcekker R igtigheden af de R esu lta ter, som de m odtagne M e d ­
delelser scrtte os istand til at uddrage. F o r  Frem tiden ville  
vi im idlertid kunne komme S an dh ed en  endnu noermere, idet 
F in a n sm in is ter ie t , som meddelt i forrige H efte, har indvilliget 
i fra forstkommende 1ste A pril at lade opfore i T oldlisterne  
det importerede K vantum  G jsd n in g , der h idtil har vcrret in d ­
befattet under K lassen „Affald" i de statistiske M eddelelser.
J fo lg e  de ovennævnte H errers O pgivelser har G jsd n in g s-  
salget og G jodningsforbrugen i Aaret 1 8 6 9  vceret a f:
Forbrugen var 
i Aaret 1 8 6 8 .
P eru  G u a n o ... . . . . . . . . . . . . .  4 ,7 0 0 ,7 0 0  2 ,0 1 6 ,7 0 0  S .
S u r  fosforsur Kalk . . 1 3 ,0 1 1 ,2 1 3  -  8 ,9 2 0 ,8 0 0  -
B e n m e l .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 1 ,2 5 9  -  4 5 2 ,5 0 0  -
B aker G u an o  t
Estremadura S u p e r fo s fa ts  4 ,5 1 4 ,3 0 0  - 1 ,5 0 0 ,0 0 0  -
Forskjellige F osfa ter  )
Fiskeguano . . . . . . .  1 4 0 ,0 0 0  -  ?
C h ilisa lp e ter .... . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 ,0 0 0  -  1 1 ,5 0 0  -
F o s f o g u a n o ... . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 1 ,3 0 6 ,6 1 3  -
Forbrugen har altsaa i det forlsbne A ar vcrret betydelig stsrre 
end i  Aaret 1 8 6 8 ,  og skyldes nu  end dette for en D e l ,  at den 
foregaaende V in ter  var foderknap, og der derfor kun produceredes 
lid t S ta ld g js d n in g , saa er det dog um iskjendeligt, at ikke blot 
voxer T r a n g e n , netop scerlig i de intensivt drevne Agerbrug, 
t i l  at bruge kunstig G jsd n in g , m en ogsaa Landmcendenes T illid  
t il  den kunstige G jsdn ing  er i stcrrk Vcext.
Voerdien af ovenstaaende G jodningsm om gder for Aaret 
1 8 6 9  belsber sig til lidt over 9 0 0 ,0 0 0  R d ., og den var for Aaret 
1 8 6 8  om trent 6 0 0 ,0 0 0  R d . Im id lertid  bsr der fra oven- 
staaende K vantum  drages 1 ,4 8 6 ,9 0 0  ^  P eru  G u a n o , der er 
solgt t i l  G jodningsfabrikanter og af disse væsentlig bruges t il  
at blande ind i andre G jsd n in g sa rter . Voerdien af den af 
Landmoendene kjsbte og brugte G jodning v il altsaa formindskes 
med om trent 9 6 ,0 0 0  R d . M en  denne S u m  v i l ,  om ikke 
ganske, saa for  en D e l  opvejes ved den M crngde F o sfogu an o , 
der i Aaret 1 8 6 9  er blevet brugt, og- hvorom navn lig  en af de 
stsrre Im p o rterer  har undslaaet sig for i Lighed med det fo r ­
rige A ar at meddele os O p ly sn in g . D e n  virkelige Forbrug af 
kunstig G jodning v il derfor sikkert om trent have havt storre 
Voerdi i A aret 1 8 6 9  end i Aaret 1 8 6 8 .
N a a r  vi sam m enfatte alle de fosforsyrerige G jodningsarter  
under E et og dermed sam m enligne den direkte Forbrug af 
P eru g u a n o , da stiller det sig for Lierne og J y lla n d s Vedkom ­
mende saaledes:
F osfa ter . P erugu ano.
Lierne . . . 9 ,4 5 2 ,4 1 7  F .  1 ,7 3 1 ,5 0 0  S .
J y lla n d  . . 9 ,1 9 6 ,5 5 5  -  7 1 2 ,3 0 0  -
eller for  hvert 1 0 0  S  P erugu ano er der 
paa Lierne brugt 5 4 6  ^  F osfa ter , 
i J y lla n d  . . . .  1 2 9 1  -  —
O gsaa med H ensyn t il Forbrugen i de enkelte Landsdele have 
vi modtaget O p ly sn in g er  fra de fleste Fabrikanter, og den viser 
sig da ifolge d isses O pgivelser at have voeret folgende:
F o sfa ter . G uan o.
S j c r l l a n d ............
B o r n h o lm .... . . . . . . . . .
L olland-F alster . . 
F yen og Langeland 
J y llan d  .. . . . . . . . . . . . . . .
3 ,1 2 2 .0 5 0  F  
3 6 8 ,2 5 0  -  
3 ,4 9 6 ,9 7 6  -  
1 ,6 9 5 ,1 4 1  -  
9 ,1 9 6 ,5 5 5  -
7 1 2 .3 0 0  
5 8 ,8 0 0  -
3 6 9 .3 0 0  -  
4 9 1 ,1 0 0  -
7 1 2 .3 0 0  -
F o r  hvert 1 0 0  ^  P eruguano er der altsaa ifolge de modtagne 
M eddelelser i Aaret 1 8 6 9  forbrugt af F osfa ter :
P a a  S j c r l l a n d ... . . . . . . . . . . 4 3 8  S .
og i Aaret 1 8 6 8  
forbrugtes der 
2 6 6  S .
—  B o r n h o lm ... . . . . . . . . . . 6 2 6  - 2 3 0 0  -
—  L olland-F alster . . 9 7 4  - 7 8 6  -
—  Fyen og Langeland 3 4 5  - 2 4 5  -
—  J y lla n d  .... . . . . . . . . . . . . 1 2 9 1  - 8 6 4  -
A f det Ovenstaaende frem gaaer a ltsa a , at L olland-Falster  
fo rh o ld sv is bruger meget mere kunstig G jsd n in g  end de andre 
O e r ,  og tillige at den fosforsyrerige G jsd n in g  bruges i  fo r ­
h o ld sv is  storre M ocngder end P eru  G u an o  paa L olland-Falster  
sam m enlignet med de andre O er . M est fremtrædende er dog 
B ru g en  af den fosforsyrerige G jsd n in g  i  J y lla n d , hvor der 
ncrsten bruges 1 3  G ange saa meget af denne som af G u a n o . 
G jennem gaaende for alle L andsdeles Vedkommende med U n d­
tagelse af B o rn h o lm  har Forbrugen af fosforsyrerig G jsd n in g  
vceret i  stoerkere S t ig n in g  i  A aret 1 8 6 9  end Forbrugen af 
G u a n o .
Ligesom ifjor stiller F ordelingen t il de forskjellige Egne af 
J y lla n d  sig meget u lig e , idet det midterste J y lla n d  forh o ld sv is  
bruger m est, og navn lig  fosforsyrerig G jsd n in g , hvilket m aa  
ansees for scrrdelcs heldigt for de dervoerende af N atu ren  tem ­
m elig »frugtbare Jorder, som let kunde sdelcrgges ved en stcerk 
B r u g  as G u a n o , der rettest er paa sin P la d s  i det intensive 
Agerbrng. D e t  m aa derfor sikkert beklages, at Vesterjyderne 
synes at benytte G uan oen  i tem m elig stort O m fang uden en 
tilsvarende stoerk B enyttelse  af andre kunstige G jsd n in gsm id ler , 
og om de trykkede skonomiske F orhold  i  flere Egne af V est­
jylland end friste t il  at benytte saa stoerke M id ler , som en fo r ­
ceret Anvendelse af P eru g u a n o en , saa er det dog en saa farlig  
V ej at g a a , at der bestemt m aa tilraades de ncrvnte Egne den 
stsrste Forsigtighed dermed, og at navn lig  A fgrsderne saa vidt 
m uligt opfodres paa G aardene, for at Jorden  igjennem  en rigelig  
S ta ld g jsd n in g  atter kan modtage de væsentligste af de S to ffe r , som  
m an har taget bort fra den. In tetsted s i Landet stiller B ru g en  
af kunstig G jsd n in g  sig heldigere end i  flere D e le  af V iborg S t i f t ,
idet her navn lig  de m indre Jordbrugere ere komne ind paa en 
stcerk B enyttelse af fosforsyrerig G jsdn ing  for derigjennem at 
bevare Jord en s af N aturen  sparsomme Frugtbarhed. G runden  
hertil m aa sikkert soges dels i ,  at Fabrikken S s n d e r m s l le ,  der 
endnu udelukkende benytter B e n  t il Fabrikationen af sur f o s ­
forsur K alk , allerede i en lnmgere Aarrcekke har virket der i 
E gnen, dels i at d'H rr. O w en  L  S s n n e r  ogsaa i  en lomgere 
Aarrcrkke have anvendt en stor M am gde fosforsyrerig G jsdn ing  
paa deres Ejendom  ved V ib o rg , og endelig at denne E g n  i  
K jsbm and P r e is le r  i V iborg har havt en M a n d , der stoerkt og 
vedholdende har virket for en omfattende B r u g  as kunstig 
G jsd n in g , og det skyldes ogsaa vcrsentlig h am , at den fsrste 
Forening her i Landet for Jndkjsb af kunstig G jsd n in g  netop 
blev grundlagt i denne E gn for nogle faa M aaneder siden; og 
bortseet fra andre Fordele, som en saadan Forening kan yde, 
m aa ogsaa som en af de væsentligste ncevnes, at den uvilkaar- 
lig v il bringe Landmændene t il  i betydelig stsrre O m fang end 
tidligere at benytte sig af denne fordelagtige S t s t t e  for deres 
Agerbrugs Fremskridt.
I  de andre E gne af Landet er det r im eligv is navn lig  de 
stsrre Landmoend, der bruge det meste af den kunstige G jsd ­
n in g , men herom foreligge ingen bestemte T alopgivelser  
undtagen for P eru  - G u an oen s Vedkom m ende, hvorom H r. 
H . T .  F o ss har udgivet en interessant B eretn ing  angaaende dens 
Fordeling t il  Landets forskjellige E gne. A f denne er det t i l ­
lige oplyst —  ifslge  P e r u - G u a n o - T il f s r s e ls - S e ls k a b e t s  egne 
Udleveringer og dets M ellem handleres O plysn in ger  —  at af 
de 2 ,8 0 0 ,0 0 0  S ,  som i A a r e t1 8 6 9  solgtes t il  Landmomdene her 
i Landet, i S sn d er jy lla n d  og i S v e r r ig , er der solgt 7 5 0 , 0 0 0 ^  
til B sndergaarde og 2 ,0 7 0 ,0 0 0  S  til de stsrre G aarde. A f 
den ncevnte B eretn in g  flulle vi endvidere hidsoette fslgende:
„ I  Aaret 1 8 6 9  er der solgt t il  Jordbrugere paa:
S jo e l la n d .... . . . . . . . . .  6 0 9 ,6 0 0
B orn h o lm  . . . .  5 8 ,8 0 0  -
M s e n ... . . . . . . . . . . . . .  1 0 2 ,7 0 0  -
L o lla n d -F a ls ter . . 3 0 9 ,3 0 0
F y e n ...... . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 ,0 0 0
Langeland . . . . 1 6 0 ,1 0 0
Aalborg S t i f t  . . 1 9 6 ,0 0 0
V iborg S t i f t . . . 4 5 ,9 0 0
A arhus S t i f t  . . 2 1 0 ,5 0 0
R ibe S t i f t  . . . . 2 5 9 ,9 0 0
N o r d s le sv ig . . . . 1 5 6 ,9 0 0
S v e r r i g .. . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9 ,5 0 0
Vestindien . . . . 1 0 ,1 0 0
Afscrtningen var i Lobet af F oraaret mindre end i Lobet af 
E fteraaret, m en en D e l  af Forsendelsen paa den sidstnoevnte 
A arstid  skete, efter M odtagern es Onske, saa sildig, at G uanoen  
m aatte antages beregnet paa forsi at skulle komme det inde­
værende A a rs Vaarsoedsmarker tilgode. E n  foretagen U nder- 
sogelse af dette Punkt berettiger ogsaa t il  den F o rm en in g , at 
Forskjellen i de t i l  Anvendelse i V aarscrd s- og V interscrds- 
M arker bestemte M cengder er ubetydelig og tilfcrldig".
A f Bem ærkninger, hvormed de os tilstillede O pgivelser ere 
ledsagede, stulle vi hidsoette folgende:
„A f B e n m e l kunde der vcere solgt en D e l  m ere, hvis det 
havde voeret m uligt at skaffe flere raa B e n ,  men de udfortes 
t il  E ngland i  store M oengder, tild els paa Forudbestillinger og 
t i l  stigende P riser" .
„ D e t  vestlige og indre J y lla n d  bruger den mindste M cengde 
kunstige G jodning om E fteraaret; det ostlige J y lla n d  derimod 
bruger den storre D e l  t i l  Vaarscrd".
